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Pracownie
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1. Pracownia Hemodynamiki Kliniki Kardiologii AM, 02–097 Warszawa, ul. Banacha 1A, Kierownik: dr med. Krzysztof Putkiewicz, tel.: (022) 6688544,
faks: (022) 6583576.
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8440618, faks: (022) 8449510.
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(022) 6133817, faks: (022) 6133817.
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Kwiatkowski, tel.: (022) 68163660, faks: (022) 6100241.
6. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii, Centralny Szpital Kolejowy, Sam. Publ. ZOZ, 04–749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2, Kierownik: lek. med.
Andrzej Sumiński, tel.: (022) 6131976, (022) 6021329, faks: (022) 6131876.
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nik: dr med. Zbigniew Jodkowski, tel.: (022) 8101738, faks: (022) 8107095.
8. Ośrodek Badań Sercowo-Naczyniowych, Zakład Radiologii Pediatrycznej, Akademia Medyczna, 00–576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24, Kierownik:
dr med. Anna Tamowska, tel.: (022) 6285219, (022) 6285219.
9. Pracownia Cewnikowania Serca i Angiokardiografii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, 04–736 Warszawa-Międzylesie, ul. Dzieci Polskich
20, Kierownik: dr med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, tel.: (022) 8151292, (022) 8154240.
10. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, Pomorska Akademia Medyczna, 70–111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Kierownik: dr
med. Jarosław Gorący, tel.: (091) 4661420, e-mail: sphe@pam.szczecin.pl.
11. Pracownia Badań Naczyniowych, Oddział Kardiologii, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, 71–455 Szczecin. Ul. Arkońska 4, Kie-
rownik: lek. med. Robert Józwa, tel.: (091) 4541493, faks: (091) 4541547.
12. Pracownia Badań Serca i Naczyń, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki, 75–581 Koszalin, ul. Chałubinskiego 7, Kierownik: dr med. Elżbieta Zinka,
tel.: (094) 3463232.
13. Pracownia Hemodynamiki, I Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna w Poznaniu, 61–848 Poznań, ul. Długa 1/2, Kierownik: dr med. Maciej Lesiak,
tel.: (061) 8521021 w. 3193, (061) 8520955, faks: 8529472.
14. Pracownia Badań Serca i Naczyń, Szpital im. J. Strusia, Zakład Opieki Zdrowotnej, 61–833 Poznań, ul. Szkolna 8/12, Kierownik: dr med. Janusz Rzeź-
niczak, tel.: (061) 8525240, faks: (061) 8557468.
15. Zakład Radiologii Pediatrycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5, Akademia Medyczna, 60–572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33, Kierownik:
prof. dr hab. med. Bogdan Pawlak, tel.: (061) 8491200, (061)8483362.
16. Pracownia Hemodynamiki, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny, 64–400 Oborniki Wielkopolskie, Kowanówko, ul. Sanatoryjna 34, Kierownik: dr
med. Mieczysław Dziarmaga, tel.: (061) 2961112, faks: (061) 2961615.
17. Pracownia Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, 62–800 Kalisz, ul. Poznańska 79, Kierownik: lek. med. Janusz Tarchal-
ski, tel.: (062) 7651756, faks: (062) 5025585.
18. Pracownia Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej, 67–100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7, Kierownik: lek. med.
Jarosław Hiczkiewicz, tel.: (068) 3877003, (068) 3877271, faks: (068) 3877003.
19. Pracownia Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała St. Wyszyńskiego, 20–718 Lublin, ul. Kraśnicka 100,
Kierownik: dr med. Waldemar Rumiński, tel.: (081) 5374741, faks: (081) 5257457.
20. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, Akademia Medyczna 20–090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8, Kierownik: dr med. Jarosław Wójcik, tel.:
(081) 7425885, faks:(081) 7425471.
21. Pracownia Hemodynamiki, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, 22–400 Zamość, ul. Legionów 10, Kierownik: dr med. Andrzej Kleinrok, tel.:
(084) 6773890, faks: (084) 8483362.
22. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Chirurgii Serca, Akademia Medyczna, 50–369 Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, Kierownik: prof. dr hab.
med. Halina Nowosad, tel.: (071) 209423, faks: (071) 3281443.
23. Pracownia Zabiegowa Naczyń i Serca, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 51–124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a, Kierownik: dr med. Stanisław Dreli-
chowski, tel.: (071) 3270260, faks: (071) 3254101.
24. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, IV Wojskowy Szpital Kliniczny, 53–114 Wrocław, ul. Weigla 5, Kierownik: dr med. Krzysztof Reczuch,
tel.: (071) 3660252, faks: (071) 3660250.
25. Pracownia Angiokardiografii, Samodzielny Publiczny ZOZ, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, 50–420 Wrocław, ul. Traugutta 116, Kierownik: Krysty-
na Łoboz-Grudzień, tel.: (071) 3427021.
26. Pracownia Angiokardiografii i Hemodynamiki, Regionalny Ośrodek Kardiologii, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A., 59–301 Lubiń, ul. M. Curie-Skło-
dowskiej 64, Kierownik: dr med. Marek Sołtysiak, tel.: (076) 8460436, tel. kom. 0-601722672, faks: (076) 8460444.
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27. Pracownia Kardiologii Interwencyjnej, Karkonoskie Centrum Kardiologii Interwencyjnej SPZOZ, Szpital Wojewódzki, 58–506 Jelenia Góra, ul. Ogiń-
skiego 6, Kierownik: Monika Mikulicz-Pasler, tel.: (075) 7537364, faks: (075) 7537634.
28. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, Szpital Kliniczny WAM, 90–159 Łódź, ul. Żeromskiego 113, Kierownik: dr med. Tadeusz Dryjański, tel.:
(042) 6393561, faks: (042) 6337678.
29. Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii, Instytut Radiologii, Akademia Medyczna, 91–425 Łódź, ul. Sterlinga 1/3, Kierownik: dr med. Maciej
Kośmider, tel.: (042) 6300580, faks: (042) 6399507.
30. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii IW, Akademia Medyczna, 91–347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Kierownik: dr med. Jan Zbigniew Peruga,
tel.: (042) 6539909, faks: (042) 6515480.
31. Pracownia Hemodynamiki, Centrum Zdrowia Matki Polki, 93–338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289, Kierownik: dr hab. med. Andrzej Sysa, tel.: (042)
6452183, 6469720, (042) 6466653.
32. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia, Akademia Medyczna, 80–211 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dębinki 7, Kierownik: dr med. Da-
riusz Ciećwierz, tel.: (058) 3443978, 3492700, faks: (058) 3492702.
33. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Oddział Kardiologiczny, Szpital św. Adalberta, 80–462 Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50, Kierownik: lek. med. Waldemar
Dorniak, tel.: (058) 5564515, faks: (058) 5563870.
34. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii, Zespół Klinik Specjalistycznych Szpital Gdański, 80–288 Gdańsk, ul. Kruczkowskiego 12, Kierownik:
lek. med. Dariusz Ciećwierz, tel.: (058) 3414217, faks: 601627097.
35. Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital Zespolony, 82–300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, Kierownik: lek. med. Jakub Ostrowski, tel.:
(055) 2344111, 2346211, faks: (055) 2345612.
36. Pracownia Hemodynamiki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10–561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18, Kierownik: Adam Kern, tel.: (089) 5337882.
37. Zakład Kardiologii Inwazyjnej, Samodzielny Państwowy Szpital Kliniczny, Akademia Medyczna, 15–276 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a,
Kierownik: dr med. Wacław Kochman, lek. W. Kazberuk, tel.: (085) 7468000, 7468895, faks: (085) 7468828.
38. Pracownia Angiokardiografii, Szpital Wojewódzki, 18–400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11, Kierownik: Romuald Krynicki, tel.: (086) 4733900.
39. Pracownia Hemodynamiki, Kliniczny Oddział Kardiologii, Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinką, 85–681 Bydgoszcz, ul. Powst. Warszawy 5, Kierow-
nik: Wojciech Wróbel, tel. (052) 3773116, 3773328, gab. lek. (052) 3773190.
40. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Akademia Medyczna, 85–094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 9, Kierownik: dr med. Adam Sukiennik, tel.: (052) 212274, faks: (052) 5854024.
41. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Wojewódzki Szpital Zespolony, 87–100 Toruń, ul. św. Józefa 53/59, Kierownik: lek. med. Marek Panowicz, tel.: (056)
6101610.
42. Pracownia Hemodynamiczna, Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Miejski im. M. Kopernika, 87–100 Toruń, ul. Batorego 17/19, Kierownik: dr
med. Małgorzata Pyda, (056) 6100205, faks: (056) 6557523.
43. Pracownia nr 1 Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 31–202 Kraków, ul. Prądnicka 80, Kierownik: dr hab. med. Krzysztof Żmudka, tel.: (012) 6143501, faks: (012) 614 3047, e-
mail: cathlabi@mp.pl.
44. Pracownia nr 2 Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii, II Klinika Kardiologii, Państwowy Szpital Kliniczny, 31–501 Kraków,
ul. Kopernika 17, Kierownik: p.o. dr med. Dariusz Dudek, tel.: (012) 4214978, faks: (012) 4214978.
45. Pracownia Hemodynamiki, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31–066 Kraków, ul. Skawińska 8,
Kierownik: dr hab. med. Rafał Niżankowski, tel.: (012) 4305266 w. 250, 267.
46. Pracownia Hemodynamiki, Klinika Kardiologii Dziecięcej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, 30–663 Kraków, ul. Wielicka 265, Kierownik: dr med.
Wanda Król-Jawień, tel.: (012) 6581390, faks: (012) 6573999.
47. Pracownia Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza, 33–100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, Kierownik: dr med. Marek
Skura, tel.: (014) 6315449, 6315450, faks: (014) 6315110, 6315725, tel. kom. 602100641.
48. Pracownia Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Specjalistycznego Szpitala im. Szczeklika, 33–100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, Kierownik: lek. med. Bog-
dan Januś, tel.: (014) 6310338, 6310100 w. 405, faks: (014) 6264535.
49. Pracownia Hemodynamiki, Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, 35–032 Rzeszów, ul. Lwowska 60, Kierownik: p.o. Miłosz Marć, tel.:
(017) 8664442, faks: (017)8664449, tel. kom. 601966237.
50. Pracownia Hemodynamiki, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Wojewódzki Szpital Zespolony, 25–736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, Kierownik: Stani-
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